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Mechanisms of the interaction between continuous and short fibres
in textile-reinforced concrete (TRC)
Mechanismen der Wechselwirkungen zwischen Endlos- und Kurzfasern
in textilbewehrtem Beton
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plain matrix M030
= 195 mmd
matrix M030 with 1.0 % short
dispersed glass fibres
= 165 mmd
matrix M030 with 1.0 % short
carbon fibres
= 145 mmd
matrix M030 with 1.0 % short
integral glass fibres
= 195 mmd
a) b)
d)c)
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fine-grained concrete matrix laminating technique
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carbon short fibre
multifilament glass yarn
short carbon fibre
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multifilament-yarn
short dispersed
glass fibres
multifilament-yarn
100 m100 m
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short carbon fibres
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Δl = Δle +Δlp
∀F < Fcb,1
Δle =
Fcb,1
C1
Δle : Deformation in spring S1 when the critical load Fcb,1 is reached,
i.e. deformation of the fibre at the breakage of the first cross− link.
∀Fcb,1 ≤ F < Fcb,n
Δlp =
i=n−2∑
i=1
Fcb,i+1 + Fcf,i − FS1,drop′′i′′
Ci+1
+
Ffra − FS1,drop′′n−1′′
Cn
where :
1
Cn
=
i=n∑
i=1
1
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matrix M030 with 0.5 % short
dispersed glass fibres
= 195 mmd
matrix M030 with 0.5 % short
integral glass fibres
= 195 mmd
matrix M030 with 0.5 % short
carbon fibres
= 145 mmd
a) b)
c)
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matrix M045 with 0.5 % short
integral glass fibres
= 175 mmd
plain matrix M045
= 205 mmd
matrix M045 with 0.5 % short
dispersed glass fibres
= 175 mmd
matrix M045 with 1.0 % short
integral glass fibres
= 180 mmd
matrix M045 with 1.0 % short
dispersed glass fibres
= 175 mmd
a)
b) c)
d) e)
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100 mm
matrix: M030 matrix: M045
2 layers of textile
without short fibres
2 layers of textile
with 1.0 % short
integral fibres
100 mm 100 mm
100 mm
not available
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2 layers of textile
with 1.0 % short
dispersed fibres
2 layers of textile
with 1.0 % short
carbon fibres
100 mm 100 mm
100 mm 100 mm
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